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ホタテ貝殻焼成粉末の殺菌および殺インフルエンザウイルス作用について

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































異動回数４群 １回 平均年齢28.2±4.8歳 63人（21.9％）
２～４回 〃 35.1±5.8歳 79人（27.4％）
５～７回 〃 42.7±5.5歳 77人（26.7％）
８回以上 〃 48.9±5.2歳 69人（24.0％）
現職場年数４群 １年未満 平均年齢36.7±10.7歳 55人（19.1％）
１～２年未満 〃 36.3±9.0歳 47人（16.3％）
２～３年未満 〃 38.3±9.5歳 46人（16.0％）

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12 生への希望 ○生への希望 11





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M SD M SD
1．妊娠は，女にとってすばらしい出来事である． 1.50 0.63 1.73 0.55 ***
2．赤ちゃんを産むことができるのは，女の特権である． 1.44 0.62 1.53 0.70
4．赤ちゃんを産んではじめて，子どもの可愛らしさがわかる． -0.30 1.04 -0.53 1.22 **
5．赤ちゃんを無事に産むためなら，どんな苦しみも我慢できる． 0.56 0.74 0.83 0.97 ***
7．女は子どもを産むことで，自分が生きた証拠を残すことができる． 0.19 0.94 0.21 1.09
8．どんなことをしても，赤ちゃんは母乳で育てるべきである． -0.07 0.88 0.01 0.94
10．子どもを産んで育てるのは，社会に対する女性のつとめである． -0.34 0.92 -0.28 0.96
11．女は子どもを持つことで，人生の価値を知ることができる． 0.19 0.91 0.23 1.14
13．育児は女に向いている仕事であるから，するのが自然である． -0.16 0.92 -0.12 1.03
14．子どもを産んで育てることは，自分の成長につながる． 1.48 0.57 1.59 0.64 *
16．子どもを産んで育てなければ，女に生まれた甲斐がない． -0.71 0.88 -0.51 1.05 **
17．子どもがいることで，家庭生活はより楽しくなる． 1.25 0.65 1.47 0.66 ***
19．わが子の成長を見届けるために，長生きしなければならない． 0.75 0.80 0.97 0.81 ***
20．母親がわが子を自分の一部だと感じるのは当然のことである． 0.56 0.92 0.90 0.99 ***
22．わが子のためなら，自分を犠牲にすることができる． 0.58 0.78 0.83 0.83 ***
23．子どもを育てるのは，産みの母が最良である． 0.68 0.91 0.78 0.92
25．わが子の存在を感じるだけで，毎日の生活に張りがでる． 0.87 0.70 1.23 0.63 ***
26．育児に専念したいというのが，女の本音である． -0.07 0.80 0.21 0.92 ***
全体 8.40 6.74 11.09 8.52 ***




M SD M SD
3．妊娠した自分の姿は，想像しただけでみじめである． -1.27 0.67 -1.37 0.77
6．女だけが妊娠やお産の苦労をするのは，不公平である． -0.30 0.91 -0.62 1.01 ***
9．予定していない妊娠の場合は，人工中絶もやむを得ない． -0.07 0.77 -0.16 0.83
12．結婚生活を楽しむためには，子どもをつくらないほうがよい． -0.96 0.74 -1.04 0.85
15．わが子を他人に預けてでも，自分の仕事は続けるべきである． -0.40 0.69 -0.31 0.68
18．育児は妻だけでなく，夫も分担すべきである． 1.54 0.55 1.70 0.50 ***
21．育児に追われていると，若さが早く失われる． 0.04 0.99 -0.34 0.95 ***
24．育児から開放される時に，人間らしい自由な生活ができる． -0.66 0.73 -0.74 0.77
27．母親が子どもの成長を生き甲斐にするのは間違っている． -0.71 0.89 -0.82 0.94
全体 -2.79 3.23 -3.69 3.70 ***
*p<.05 **p<.01 ***p<.001 （質問項目の出典：花沢成一，母性心理学，医学書院，1992．）
表．3 母性意識に影響する実習体験のオッズ比
群 n 正常分娩見学 帝王切開見学 NICU見学 乳房マッサージ 授乳介助 瓶哺乳
肯定項目※
高得点群 88 0.90 1.54 1.03 0.67 0.60 1.18
（比較群/下降群）＃
低得点群 79 1.08 0.57 1.85 1.01 0.86 0.66
（上昇群/比較群）§
否定項目※※
高得点群 77 0.79 0.55 1.26 1.07 1.90 0.34
（下降群/比較群）＃
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12） Tobita K.：Permanentcanine kidney
(MDCK)celsforisolation and plaque






effect of bafilomycin A1, a specific
inhibitorofvacuolar-typeprotonpump,on
thegrowthofinfluenzaAandBvirusesin
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